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Taman Pemakaman Umum (TPU) harus dimiliki oleh setiap daerah terutama daerah perkotaan yang 
memiliki penduduk yang banyak. Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memberikan fasilitas 
pemakaman umum untuk masyarakatnya. Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota 
Pekanbaru mengelola enam pemakaman umum, yaitu TPU Umbansari, TPU Lokomotif, TPU Kueni, 
TPU Tampan, TPU Palas, dan TPU Payung Sekaki. Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 
kota Pekanbaru  mempunyai beberapa masalah dalam pendataan makam, salah satunya lokasi  pada 
pemakaman tersebut yang kemungkinan akan terjadi penumpukan makam pada makam sebelumnya 
yang bukan dalam satu keluarga, selain itu terdapat masalah administrasi serta masalah petunjuk bagi 
keluarga atau ahli waris dalam mencari lokasi makam secara akurat. Tujuan penilitian ini adalah untuk 
membangun sistem informasi pendataan dan pemetaan makam. Analisa perancangan sistem ini 
menggunakan metode Object Oriented Analys sedangkan pengembangan menggunakan metode 
Waterfall hingga tahap pengujian. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan 
untuk database menggunakan MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi 
pendataan dan pemetaan makam, dengan dibangunnya sistem informasi pendataan dan pemetaan 
makam ini diharapkan dapat mempermudah proses pendataan makam dan mencari titik lokasi makam.  
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